KADAR KORTISOL, TISSUE PLASMINOGEN ACTIVATOR (tPA)  









Lampiran 2. Data Dasar Penelitian 
No. Kelompok Cortisol.pre Cortisol.post ∆ Cortisol tPA Adhesi 
1 Laparotomy 8.0 29.11 21.09 23.59 3 
2 Laparotomy 2.2 23.9 21.69 31.1 3 
3 Laparotomy 10.4 17.5 7.1 24.65 3 
4 Laparotomy 7.4 27.5 20.06 13.84 3 
5 Laparotomy 5.6 25.5 19.82 22.15 3 
6 Laparotomy 9.9 27.1 17.2 30.79 4 
7 Laparoscopy 8.3 23.3 15 57.61 1 
8 Laparoscopy 5.1 18.4 13.3 52.57 0 
9 Laparoscopy 2.3 15.9 13.6 63.79 0 
10 Laparoscopy 9.3 17.1 7.8 62.74 0 
11 Laparoscopy 2.5 14.1 11.6 50.68 0 
12 Laparoscopy 3.3 23.6 20.3 48.5 1 
 





















































.188 6 .200* .930 6 .583
.228 6 .200* .865 6 .207
.219 6 .200* .871 6 .232












This is a lower bound of  the true signif icance.*. 





























7.2750 6 3.01452 1.23067

























Std.  Dev iation
Std.  Error Mean
Lower
Upper
95% Conf idence Interv al
of  the Dif f erence





















5.1333 6 3.02368 1.23441

























Std.  Dev iation
Std.  Error Mean
Lower
Upper
95% Conf idence Interv al
of  the Dif f erence


















6 7.2750 3.01452 1.23067




















Levene's Test f or





Std.  Error Dif ference
Lower
Upper
95% Conf idence Interv al
of  the Dif f erence








6 25.1017 4.12796 1.68523

































Levene's Test f or





Std.  Error Dif ference
Lower
Upper
95% Conf idence Interval
of  the Dif f erence









6 55.9817 6.40342 55.0900 48.50 63.79
6 24.3533 6.37187 24.1200 13.84 31.10





N Mean Std.  Dev iation Median Minimum Maximum
Tests of Normality
.203 6 .200* .910 6 .438









This is a lower bound of  the true signif icance.*. 



















6 55.9817 6.40342 2.61419




















Levene's Test f or





Std.  Error Dif ference
Lower
Upper
95% Conf idence Interv al
of  the Dif f erence






















6 3.17 .408 3.00 3 4
6 .33 .516 .00 0 1





N Mean Std.  Dev iation Median Minimum Maximum
Tests of Normality
.407 6 .002 .640 6 .001
















































Not corrected for t ies.a. 



























.191 12 .200* .926 12 .341
.197 12 .200* .908 12 .199








This is a lower bound of  the true signif icance.*. 







































Correlation Coef f icient
Sig. (2-tailed)
N

























Correlation Coef f icient
Sig. (2-tailed)
N























6 20,0267 1,54958 20,1800 17,20 21,69
6 11,4000 3,25269 12,4500 7,10 15,00





N Mean Std.  Dev iation Median Minimum Maximum
Tests of Normality
,280 6 ,153 ,888 6 ,306









This is a lower bound of  the true signif icance.*. 











6 20,0267 1,54958 ,63261




















Levene's Test f or





Std.  Error Dif ference
Lower
Upper
95% Conf idence Interv al
of  the Dif f erence









Lampiran 4.  Gambar kegiatan penelitian 
Lampiran 4.1. Pembiusan   Lampiran 4.2. Laparotomi 
    
 





Lampiran 4.5. tPA  ELISA Kit  dan  Micro Plate Reader 
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